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Brojka od 20-ak tisuæa knjiga bila je potrebna da se u predvorju
Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu izgradi 2,5 metra
visoka te 3,5 × 3,5 metra široka Piramida od knjiga. Šezdeset
donatora omoguæilo je da se od 7. do 9 studenoga 2012. izgradi
ovo impresivno zdanje koje je fizièki gradilo 60-ak entuzijasta,
uglavnom djelatnika Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice, zatim
predstavnika medija kao i samih donatora. Piramida je teÞila oko
tri tone i svi zainteresirani mogli su je razgledati do 30. studenoga
2012. Nakon toga je rastavljena, a ugraðene knjige su se tematski
sortirale te donirale ustanovama kod kojih postoji Þelja za èita-
njem odreðene tematike. Takoðer æe se dio knjiga ukljuèiti u
virtualni pokret BookCrossing nastao u Sjedinjenim Amerièkim
DrÞavama kada je 2001. godine pokrenuta internetska stranica
bookcrossing.com. Knjige moraju biti slobodne, a ne zarobljene na
policama – to je naèelo BookCrossinga, èiji pristaše diljem svijeta
ostavljaju knjige koje prolaznici mogu ponijeti, proèitati, a onda
negdje ostaviti za novog èitatelja.
VaÞno je istaknuti da je od knjiga iz podruèja prirodnih znanosti,
posebice onih iz podruèja kemije i kemijskog inÞenjerstva, iz-
graðen temelj Piramide. Èinile su otprilike 20 posto Piramide, a
od toga one iz podruèja kemije oko deset posto. Na taj su naèin
preuzele ulogu nositelja cijelog projekta, što zbog svog obima, a
što zbog tematike, te omoguæile da se daljnja nadogradnja odvija
u skladu sa zadaæom i misijom graðevinske statike – projektiranje
stabilne i postojane graðevine.
Više od Guinnessove knjige rekorda
Svi donatori kao i graditelji svoja su imena upisali u Knjigu graðe-
nja, koja æe ostati kao trajni spomen na ovaj, svake hvale vrijedan
projekt. Piramida nije ušla u Guinnessovu knjigu rekorda, no
postigla je nešto puno vaÞnije od njega – osvijestila je vrijednost
knjige kao i vrijednost njezina èitanja te je senzibilizirala javnost
da doniranjem knjiga omoguæe njihovo èitanje i onima kojima
zbog niza Þivotnih i drugih okolnosti nije omoguæen pristup knjizi.
Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu zahvaljuje svima koji
su donirali knjige te svima koji su pomogli u izgradnji Piramide od
knjiga.
Poèetak gradnje
Stavljanjem knjige Tolle lege – Za slobodu èitanja autora dr. sc.
Danka Plevnika, glavna ravnateljica Nacionalne i sveuèilišne
knjiÞnice u Zagrebu Dunja Seiter Šverko zapoèela je 7. studenoga
2012. u 12.00 sati gradnju Piramide od knjige. Rijeè je o knjizi
koju je izdala Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu i koja
svojim naslovom u potpunosti odgovara cijeloj misiji izgradnje
Piramide – uzmi i èitaj. Glavnoj su se ravnateljici u gradnji pri-
druÞili djelatnici KnjiÞnice, brojni mediji te donatori koji su knjige
donosili u kutijama, vreæicama te svim prijevoznim sredstvima.
Nije im bilo vaÞno kako æe knjigu donijeti, veæ im je samo bilo
vaÞno da ona naðe svoje mjesto u Piramidi i nakon nje kod onih
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S l i k a 1 – Djelatnici Nacionalne i sveuèilišne kniÞnice
u Zagrebu postavili su temelj Piramide i vrijedno sudjelovali
u njezinoj daljnjoj gradnji
S l i k a 2 – Izgradnja Piramide od knjiga je u završnoj fazi
industrijsko-gospodarski pregled
Ureðuju: Hedviga Kveder i Marija-Biserka Jerman
Krašu porasla dobit
Prema podacima nerevidiranog konsolidiranog financijskog iz-
vješæa, koje je objavljeno na Zagrebaèkoj burzi, u 2011. godini
Grupa Kraš ostvarila je neto-dobit od 24,9 milijuna kuna, što je
28,3 % više nego 2010. godine.
Prihodi Grupe iznosili su 1,13 milijardi kuna te su bili 10,3 % viši
nego 2010. godine, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu veæem
od 1,1 milijardu kuna. H. K.
Pala neto-dobit u Janafu
U 2011. godini Jadranski naftovod (Janaf) poslovao je uz neto-do-
bit od 72,48 milijuna kuna, što je 31,8 % manje nego 2010. godi-
ne. Tada je neto-dobit iznosila 106,4 milijuna kuna prema poda-
cima iz nerevidiranog financijskog izvješæa koje je Janaf objavio
na Zagrebaèkoj burzi.
Lani su ukupni prihodi Janafa iznosili 444,9 milijuna kuna, a to je
5,1 % manje nego godinu ranije. Ukupni rashodi porasli su 5,3 %
(na 352,1 milijun kuna). H. K.
Proizvodnja bakrene Þice
Ulaganje u proizvodnju bakrene Þice ulaganje je u najvišu kvalite-
tu finalnog proizvoda. To predstavlja ponudu moderne i konku-
rentne usluge u Srednjoj i Istoènoj Europi. Cjelokupan proces proiz-
vodnje kabela kontrolira Eurocable Group, što omoguæuje ekono-
miènije poslovanje, izravan pristup ponudi i potraÞnji na meðu-
narodnom trÞištu bakra te kontrolirano podrijetlo robe. H. K.
Konferencija o sigurnosti i kolièini hrane
Na dvodnevnom sastanku, koji je organizirala HGK u Opatiji,
odrÞana je Šesta konferencija o sigurnosti i kakvoæi hrane. Glavne
teme bile su sigurnost hrane i promet roba preko granica EU-a,
planovi nadzora i rizici u prehrambenoj industriji. Tihomir Jakovi-
na, ministar poljoprivrede, naglasio je vaÞnost zaštite autohtonih
poljoprivrednih proizvoda.
U mesnoj industriji Ravliæ razmišljaju o investicijama u tehno-
loški razvoj kao i o proširenju kapaciteta. Mesna industrija Rav-
liæ osnovana je 1960. godine i petnaestak godina biljeÞi kon-
tinuirani poslovni rast. Pun tehnološki i poslovni uzlet dogodio
se 2008. godine kada je u pogon puštena nova klaonica iz-
graðena nadomak Osijeku, u koju je investirano 10 milijuna
eura.
Poèeli su izvozni poslovi s arapskim trÞištem. Izvozi se 20 tona
svjeÞeg svinjskog mesa koje je na trÞištu JuÞne Koreje i Hong
Konga gurmanski specijalitet. Obali Bjelokosti isporuèen je kon-
tejner juneæih jetara. Kapacitet klaonice namjeravaju poveæati. Za
potrebe korisnika klaonièkih usluga potrebno je izgraditi tehno-
loška postrojenja. Za naglo hlaðenje mesa bit æe postavljen tzv.
šok-tunel. U planu je izgradnja novih rashladnih komora i pogona
za pakiranje svjeÞeg mesa.
Moguænosti klaonica Ravliæ su impresivne. Kapacitet klanja iznosi
150 svinja i 35 junadi na sat.
Tvrtka Ravliæ godišnje proizvede više od 1000 tona razlièitih
mesopreraðivaèkih proizvoda. H. K.
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koji je s èeÞnjom išèekuju. Prvi je dan postavljen èvrst temelj Pi-
ramide, tako da se drugi dan moglo krenuti u njezinu daljnju
gradnju.
Broj graditelja iz minute se u minutu poveæavao
Laganim tempom gradnja Piramide nastavljena je i drugi dan.
Broj se graditelja iz minute u minutu poveæavao, tako da je Pira-
mida veæ lagano poèela poprimati sve obrise monumentalne
graðevine vrijedne svakog divljenja. Trebao se tu samo još naæi
neki faraon po kojoj bi dobila svoje ime i samim time znaèajno
mjesto u povijesti knjige i èitanja. Ulogu faraona svakako bi
mogao preuzeti Sandi Antonac, struèni savjetnik za marketing u
Odsjeku za odnose s javnošæu Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice
u Zagrebu, koji je cijelu ideju osmislio te omoguæio da ona i
zaÞivi. Gotovo treæina piramide izgraðena je drugi dan, dok je
ostatak ostavljen za posljednji dan kada je trebalo zasukati rukave
i nastaviti dalje….
Putni tovaruš Katarine Zrinski našao se na vrhu
Sve što je lijepo kratko traje, pa se tako pribliÞavao i kraj izgradnje
Piramide od knjiga. Posljednji dan u gradnju se ukljuèio gotovo
svaki djelatnik Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu kao i
pokoji sluèajni prolaznik. Korisnici KnjiÞnice nisu se, na Þalost,
pridruÞili gradnji, ali su, fotografirajuæi se pored Piramide, pratili
njezinu gradnju i uÞivali u njezinu završetku. A završetak je doista
bio šeæer koji dolazi na kraju. Naime, na vrh Piramide stavljen je
Putni tovaruš Katarine Zrinski, koji ju je zaokruÞio u cjelinu i dao
njezin konaèan oblik. Vau, bio je to stvarno melem za oèi, tako da
su svi koji su ušli u Nacionalnu i sveuèilišnu knjiÞnicu u Zagrebu
ostali ugodno iznenaðeni kada su ugledali našu Piramidu. Zbog
toga nam je neizmjerno drago jer u nju je utkano mnogo znanja,
mentalne i fizièke snage, marketinške pronicljivosti, danas to-
liko potrebne da bi se popularizirala kultura, ali i sloboda èitanja.
Bili smo dokaz da zajedništvom moÞemo pobijediti recesiju,
depresiju i sva ostale nedaæe koje nam se svaki dan nameæu kroz
Þivot.
